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Resumen 
 
Se desarrolló un método de inspección para la interceptación de ácaros que 
infestan las diferentes cargas de importación en puertos marítimos de, 
Buenaventura, Cartagena y Barranquilla. Se inspeccionaron, y consultaron 
alertas fitosanitarias y se emitió una hoja de plaga, durante todo el año 2013 a 
Mayo de 2014 a los inspectores en puerto y se condujeron los muestreos 
estadísticos a diferentes tipos de carga en contenedores refrigerados y de carga 
seca. Las interceptaciones se realizaron en frutas frescas, una hortaliza,  y 
granos de consumo.  Se identificaron siete especies de ácaros, de los géneros 
Tyrophagus (Acaridae), Tetranychus (Tetranychidae), Brevipalpus 
(Tenuipalpidae), Panonychus (Tetranychidae), Rhizoglyphus (Acaridae) y un 
Oribatida Brachypylina, dentro de estas especies Brevipalpus chilensis en kiwi 
procedente de Chile y el género Panonychus sp. en manzana procedente de 
Francia, son de importancia cuarentenaria para Colombia, dando orden de 
reembarque para esto dos productos. 
 
Palabras clave: Acari, cuarentena, interceptaciones, diagnostico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract 
 
This research led to the application of a specific method of inspection for the 
interception of mites infesting different import shipments in Colombian ports, 
Buenaventura, Cartagena and Barranquilla. These were inspected and 
phytosanitary pest alerts were issued by seending pest information sheets, 
throughout 2013 to May 2014 to the port inspectors, including   statistical 
sampling information for different types of cargo in refrigerated and dry cargo 
containers. Interceptions were made on fresh fruits, vegetable, and grain for 
consumption. Two quarantine species for were intercepted within these five 
genera, and seven species of mites, in the  genera Tyrophagus (Acaridae), 
Tetranychus (Tetranychidae), Brevipalpus (Tenuipalpidae), Panonychus 
(Tetranychidae), Rhizoglyphus (Acaridae) and  Oribatida Brachypylina reported 
cohort were identified, within these species Brevipalpus chilensis in kiwi from 
Chile and gender Panonychus sp. in apple from France, are of quarantine 
significance for Colombia, leading by reloading for this two products. 
 
Key words: Acari, quarantine, interceptions, diagnostic. 
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1. Introducción 
 
La Organización Mundial del Comercio (OMC), en virtud del Acuerdo Sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) del 15 de Abril de 1994, 
generó un marco de acción del comercio mundial, que procura, por una parte, la 
protección de la fito y zoosanidad y, por otra, evitar el uso de medidas 
proteccionistas como obstáculos técnicos al comercio con requisitos 
fitosanitarios que no están basados en Análisis de Riesgos de Plagas (ARP) u 
otras medidas que no tengan justificación científica. El objetivo básico de este 
acuerdo es mantener el derecho soberano de cada país para proporcionar un 
“nivel adecuado de protección”. 
 
En Colombia de acuerdo con el Decreto 4765 de 2008 es función del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), planificar y ejecutar acciones para proteger la 
producción agropecuaria de plagas y enfermedades que afecten o puedan 
afectar las especies animales o vegetales del país o asociarse para los mismos 
fines. La resolución 2895 del 6 de septiembre de 2010 del ICA establece  cuales 
son las plagas cuarentenarias para Colombia sometidas a control oficial 
ausentes y presentes en el territorio nacional por tanto el ICA en su ejercicio 
como autoridad sanitaria debe registrar las plagas de importancia económica, 
social y cuarentenaria de control oficial. 
 
A nivel institucional el ICA por medio de la Subgerencia de Protección Fronteriza 
(SPF) es la encargada de prevenir mediante su acción como primera barrera 
fitosanitaria el ingreso de plagas y enfermedades mediante la inspección  física 
de mercancías en los 10 aeropuertos, 10 puertos marítimos, 5 pasos fronterizos 
y 2 estaciones de cuarentena. Dando cumplimiento a los Requisitos 
Fitosanitarios de Importación establecidos en el Documento de Requisitos 
Fitosanitarios para la Importación (DRFI), donde se establecen las plagas 
reglamentadas para Colombia que presentan como vía de ingreso producto y el 
país asociado en dicho permiso. Dichos requisitos pueden ser consultados por 
cualquier ciudadano en el Sistema de Información Sanitario para Importación y 
 Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios (SISPAP) disponible en la 
página web del ICA. 
 
Según el informe consolidado de la Superintendencia de Puertos y Transportes 
publicado en (Febrero, 2014), durante el periodo Enero - Diciembre de 2013, se 
registró un total de 31.489.145,94 Ton por importaciones, donde la Zona 
Portuaria de Buenaventura posee un tráfico portuario de importación de 
11.602.782,23 Ton, Zona Portuaria de Cartagena 7.198.222,22 Ton, Zona 
Portuaria de Santa Marta  6.350.907,00 y Zona Portuaria de Barranquilla 
5.494.367,89 Ton. Siendo de esta manera los 4 principales nodos de importación 
del país con más del 97.7% de la carga total de importaciones ingresada al país. 
De estos grandes volúmenes importados, el ICA mediante la norma comunitaria 
1475 de 2012 de la CAN. “Adopción de Categorías de Riesgo Fitosanitario para 
el comercio intrasubregional y con terceros países de plantas, productos 
vegetales y otros artículos reglamentados.” Solicita la inspección fitosanitaria al 
ingreso al país así como Permiso o DRFI a las categorías de riesgo 3, 4, 5. 
Descritas a continuación: 
 
Categoría de Riesgo Fitosanitario 3: Los productos que no han sido procesados 
y el uso previsto tiene una finalidad distinta de la propagación, por ejemplo, 
consumo o procesamiento. Es necesario un ARP para determinar el riesgo de 
plagas relacionado con esta vía. 
 
Categoría de Riesgo Fitosanitario 4: Los productos cuyo uso previsto es la 
siembra o plantación. Es necesario un ARP para determinar los riesgos de 
plagas relacionados con esta vía.  
 
Categoría de Riesgo Fitosanitario 5: Cualquier otra planta, producto de origen 
vegetal o no vegetal, no contemplado en las categorías anteriores, que 
represente un riesgo fitosanitario demostrable de acuerdo con el ARP 
correspondiente, o sea requerido por la Organización Nacional de Protección 
Vegetal  (ONPF) del país importador 
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Las importaciones de productos perecederos como frutas frecas, se realizan en 
contenedores refrigerados y son considerados por el ICA mediante un análisis 
de riesgos de plaga (ARP) y mediante la R. 1475 de 2012 como productos de 
categoría de riesgo fitosanitario 3 y por tanto se solicita DRFI y se realiza 
inspección en puerto de ingreso, tomando una muestra como medida de 
prevención de ingreso de plagas de tipo cuarentenario. Las principales frutas 
refrigeradas procedentes de Estados Unidos de América, Chile, España y 
Francia principalmente  son; manzana (Malus domestica), pera (Pyrus 
communis), uva (Vitis vinifera), durazno- nectarina (Prunus persica), kiwi 
(Actinidia chinensis var. deliciosa)  y ciruela (Prunus domestica). Los diferentes 
frutales destinados a siembra pertenecen a la categoría de riesgo 4 por lo cual 
se debe realizar una inspección más rigurosa. 
 
Dentro del Sistema de Inspección y Cuarentena Vegetal del ICA, el instructivo 
de importaciones contempla una serie de pasos, desde la recepción de 
documentos del envío e inspección de la misma, hasta el muestreo e inspección 
física,  que conducen a la autorización o rechazo, concepto plasmado en el  
Certificado Fitosanitario para la Nacionalización (CFN). 
 
Los protocolos de muestreo actuales implementados por los profesionales del 
Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal (GNCV) están basados en la normativa 
de la Convención Internacional de Medidas Fitosanitarias (CIPF), NIMF 31  
(FAO, 2008) “Metodologías Para Muestreo de Envíos”, esta norma establece la 
aplicación de diferentes métodos estadísticos, tales como; el muestreo aleatorio 
simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo secuencial o 
muestreo por conglomerados. 
 
Otros métodos de muestreo que no son estadísticos, tales como el muestreo de 
conveniencia, muestreo arbitrario o muestreo selectivo podrán proporcionar 
resultados válidos para determinar la presencia o ausencia de una o más plagas 
reglamentadas, pero con ellos no se puede llegar a una inferencia estadística. 
 Las limitaciones operativas tendrán un efecto en la factibilidad del muestreo ya 
sea con uno u otro método (FAO, 2008). 
 
Algunos de estos muestreos siendo bien implementados y con adecuados 
niveles de confianza, arrojan como resultado interceptaciones, en su mayoría 
artrópodos que son remitidos a la red de laboratorios de diagnóstico fitosanitario 
del ICA.  Esto con el fin de determinar si las especies asociadas al envío son 
cuarentenarias y que medida fitosanitaria se debe aplicar posteriormente. 
 
El diagnóstico implementado por los analistas profesionales de la Subgerencia 
de Análisis y Diagnóstico a nivel de ácaros es débil ya que se carece de 
entrenamiento específico para este grupo de artrópodos y las muestras 
responsabilidad de los inspectores de cuarentena no es la idónea para la 
identificación de las mismas (estados inmaduros). Actualmente se identifican los 
especímenes a nivel de género y muchas veces solo se identifica hasta nivel de 
familia de las especies  que llegan en las importaciones de contendores de carga 
seca y refrigerada. Por lo tanto se genera una brecha científica que impide 
realizar una precisa identificación del riesgo y de esta manera evitar el ingreso 
de plagas de tipo cuarentenario y mantener el estatus fitosanitario del país.  
 
Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue  identificar los 
principales ácaros asociados a envíos de tipo seco y refrigerado; establecer una 
metodología de muestreo que permita detectar ácaros que por su pequeño 
tamaño pasan desapercibidos para los inspectores y elaborar una cartilla para   
la identificación de estos artrópodos de interés cuarentenario. 
Este trabajo es un punto de partida para que los inspectores agrícolas tengan en 
cuenta la presencia de ácaros de importancia cuarentenaria para Colombia, que 
pueden llegar a afectar aspectos económicos y ecológicos de la agricultura y que 
pueden ser mitigados mediante las medidas de cuarentena aplicadas por los 
inspectores en todos los Puertos Aeropuertos y Pasos Fronterizos (PAPF) del 
país. 
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2. Objetivos 
 
2.1 Objetivo General 
 
 Identificar las especies de ácaros interceptadas en carga vegetal por tres 
puertos marítimos de Colombia. 
 
2.1.2. Objetivos Específicos 
 
 Realizar la identificación taxonómica de los ácaros asociados.  
 
 Determinar la importancia cuarentenaria de las especies encontradas. 
 
 Realizar una cartilla para identificar aspectos básicos de los ácaros 
dirigido a inspectores de los diferentes PAPF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. Revisión Bibliográfica 
3.1 Riesgo, impacto económico y social de las plagas y enfermedades. 
El costo anual de control y pérdidas por la introducción de especies invasoras a 
Estados Unidos se estima en US$ 137 billones (Pimentel et al. 2000), de los 
cuales, 9 billones se destinan para el control de enfermedades animales; 14.4 
billones para el control de plagas agrícolas, y 2.1 billones para plagas forestales. 
Un caso más reciente es la introducción a EE.UU. de  la bacteria Candidatus 
liberibacter comúnmente conocida como enverdecimiento de los cítricos 
(Huanglongbing o “Citrus greening), una de las enfermedades más destructivas 
de estos frutales.  
Su reciente brote en La Florida ha impactado la economía del Estado en 
aproximadamente US $9.3 billones en pérdidas de producción. De introducirse y 
establecerse en la región del OIRSA, el “greening” afectaría una industria que 
reporta anualmente más de 5 y 2 millones de toneladas de naranjas y de limones, 
respectivamente. (OIRSA, 2014). 
Se estima que el 36% de los artrópodos plagas en Australia son especies 
exóticas (Woods et al. 1990 en Pimentel et al. 2000) la producción agrícola 
potencial en Australia se estima en US$ 240 billones por año. Las pérdidas en 
cosecha por ácaros e insectos se estima del 10.7% de la producción potencial 
(Oerke et al., 1994). 
3.2 Introducción de especies en forma intencional o no intencional y sus 
efectos sobre la diversidad biológica. 
 
A través de los años, la humanidad intencional o accidentalmente ha movido o 
desplazado especies de sus áreas naturales, a hábitats en donde nunca antes 
estuvieron presentes. Muchas de estas especies se han establecido, acoplado, 
mantienen poblaciones, y han llegado a ser parte constitutiva de los ecosistemas 
a donde se han llevado. De hecho, existe toda una comunidad de animales y 
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plantas que siguen a los humanos a donde quiera que éstos vayan. (Gutierrez, 
2006). Las introducciones pueden ser beneficiosas para el hombre, dada su 
intencionalidad económica y/o productiva, pero no así para los ecosistemas y 
sus poblaciones, pues sus impactos negativos han sido ampliamente 
demostrados –para la mayoría de los casos–, por lo que se deben asegurar los 
medios científicos, legales y administrativos que permitan la puesta en práctica 
del enfoque preventivo a tales acciones y, cuando ya se posea la situación, 
proceder a su control o erradicación (Gutierrez, 2006). 
 
La introducción de especies se remonta a antiguas civilizaciones y siempre ha 
acompañado los procesos de colonización. Los primeros registros para aguas 
continentales datan del siglo XVI (Elton 1958, Crooks y Soule 1997, Ruiz 1997). 
Aunque en aguas marinas el movimiento de ostras Crassostrea angulata y C. 
gigas ocurrió hace seis centurias (Carlton, 1985) sucediendo para esta misma 
época lo mismo con la tórtola turca Streptopelia decaocto que fue llevada desde 
el Sureste de Asia y China a Europa. Las especies introducidas e invasoras se 
pueden encontrar a todo nivel, entre microorganismos, plantas terrestres y 
acuáticas, invertebrados, anfibios, aves, peces, mamíferos y reptiles (Feinstein, 
2004). En aguas interiores de 140 países se han reportado entre algas, plantas, 
crustáceos, moluscos y peces, 237 especies introducidas (Welcomme, 1981). 
 
La necesidad de producir proteínas, energía o fibras ha llevado a la especie 
humana a trasladar miles de especies de un lugar a otro del planeta. (Esteades, 
1998). Otras especies exóticas llegan a su lugar de destino como parte de 
iniciativas particulares de la más diversa motivación. Algunas son introducidas 
deliberadamente como animales de caza, como especies cinegéticas, 
controladores biológicos, o simplemente porque su presencia en el lugar las 
convierte en estéticamente deseables como ocurre en Colombia y en muchos 
otros países con los cisnes Cygnus albus (Gutiérrez, 2006). 
 
Las introducciones han generado toda una gama de economías de escala o de 
subsistencia, para ello basta con ver una realidad confrontable, y es que, gran 
 parte de los alimentos que consumimos provienen de alguna especie. De hecho, 
basta con analizar el lugar de origen de los principales ingredientes de una 
empanada criolla (harina de trigo de Oriente; carne de vacuno de Eurasia; 
huevos de gallina de Indochina; cebolla y comino de Medio Oriente; aceite de 
palma africana) (Gutiérrez, 2006). A esto y para otras áreas, se puede agregar: 
Eucalyptus de Australia; café de Etiopía, salmónidos de Europa, carpas de la 
China, tilapias del África y aceitunas del Mediterráneo, es decir, nuestra vida 
depende en gran medida de especies que hemos traído de regiones muy lejanas 
(Gutiérrez, 2006). 
 
Las invasiones biológicas son un proceso natural, pero las ocasionadas por los 
humanos comenzaron y están datadas desde el Neolítico, y en los últimos 150 
años se ha acelerado su tasa de ocurrencia, por lo que una parte de la biota 
terrestre (terrestre y acuática) parece haber entrado en un proceso de 
homogeneización, raramente observado y registrado en la historia biológica de 
la tierra (Lodge et al. 1993).  
 
En esta circunstancia confluyen muchas causas: la ampliación de la frontera 
agrícola, el predominio del monocultivo, la deforestación, la desertización la 
fragmentación de hábitats, las necesidades alimentarias asociadas al 
crecimiento demográfico, el cambio climático, la contaminación, la 
sobreexplotación de los recursos, el comercio internacional, la acuicultura, la 
pesquería y el turismo (Richardson et al. 2000, Sutherst 2000, McNeely et al. 
2001a, 2001b) y en el inmediato futuro la probable liberación masiva de 
organismos vivos modificados (OVM) de fauna y flora (James, 2002). 
 
Para determinar el auge que históricamente ha tenido la actividad de introducción 
de especies y que luego pasan a convertirse en invasivas, Courtenay y Williams 
(1992) y Courtenay (1979-1993) establecieron la expresión contaminación 
biológica y efectivamente, estadísticas recientes demuestran que es la segunda 
causa de pérdida de la diversidad biológica (Drake 1989, CBD y UN 1997, Drake 
et al. 1999, CBD y UNEP 2001). 
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Está demostrado que las introducciones generan impactos a la biota nativa, que 
inicialmente pueden ser muy leves, pero que a largo plazo llegan a causar la 
extinción de especies nativas por competencia de recursos, depredación, 
transferencia de patógenos, hibridación y alteración de hábitat. Cada nueva 
especie que llega a un lugar significa un potencial reordenamiento de la 
estructura de la comunidad, un experimento que, a menudo, tiene resultados 
inesperados. La mayoría de las invasiones fallan, sin embargo, ya sea porque 
las condiciones ambientales no son adecuadas para el establecimiento de la 
especie, o si lo son, porque el número de colonizadores fue muy pequeño, o 
porque de alguna manera, las especies residentes resisten la invasión. Pero de 
vez en cuando, uno de decenas o cientos de intentos tienen éxito, originando 
que una nueva especie se establezca y la ruleta ecológica comience a girar: una 
nueva comunidad se ha formado. La forma en que las comunidades responden 
a las invasiones es un área muy importante de la ecología (Groves y Burdon, 
1986, Drake et al. 1989).  
 
El establecimiento de especies exóticas ha roto el aislamiento genético de 
comunidades de especies de plantas y animales que estaban coevolucionando 
(Gutiérrez, 2006). Dicho aislamiento ha sido esencial para la evolución y el 
mantenimiento de la diversidad de plantas y animales que componen la riqueza 
biológica de nuestro planeta. La perturbación de ese aislamiento con especies 
exóticas ha interferido con la dinámica de los sistemas naturales, causando las 
extinciones prematuras de especies, a despensa de especies de plantas y 
animales particularmente exitosas y agresivas, que han pasado a dominar de 
manera creciente grandes áreas, luego de haber reemplazado la variedad de 
comunidades autóctonas (Crooks y Soule 1997, Ruiz 1997). 
  
3.3 Impacto de especies invasoras sobre los ecosistemas y la diversidad 
 
En Colombia, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von 
Humboldt” (2005) declaró como especies invasoras en plantas a: canutillo 
 Melinis minutiflora; retamo espinoso Ulex europaeus; retamo liso Teline 
monspessulana; susanita de ojos negros Thunbergia alata; buchón Eichhornia 
crassipes. En invertebrados marinos a: Electroma sp., que presumiblemente 
llegó del Indopacífico a través de las aguas de sentinas y/o adherido a los cascos 
de los buques y a Mytilopsis sallei (mejillón de estuario). En moluscos a Helix 
aspersa (caracol de jardín). En artrópodos a la hormiga loca Paratrechina fulva. 
En anfibios a la rana toro Rana catesbeiana y en peces: la trucha común Salmo 
trutta; la trucha arco iris Onchorhynchus mykiss y la tilapia nilótica Oreochromis 
niloticus. En cuanto a plantas el canutillo, el retamo espinoso, el retamo liso, la 
susanita de ojos negros y el buchón coinciden con la declaratorias de la 
International Union for Conservation of Nature (UICN) (2001) y de Quentin et al. 
(2001).  
 
Entre los artrópodos, la hormiga loca Paratrechina fulva ha invadido múltiples 
ecosistemas, causando gran daño ambiental en Hawaii, islas Seychelles, y en 
Zanzíbar. A Colombia, fue introducida intencionalmente a la zona central de país 
hace más de 30 años, procedente del Brasil, para control de serpientes y de la 
hormiga arriera (Barbesi 1988, Zenner-Polanía 1994, Arcila et al. 2002a, Arcila 
et al. 2002b, Arcila y Quintero 2005). El primer reporte oficial de su presencia 
data de 1971 en Puerto Boyacá, y desde esa época ha continuado su expansión 
por varias regiones del territorio nacional (ICA 1972, Chacón de Ulloa 1998). En 
la isla Navidad en el océano Índico, aniquiló tres millones de cangrejos en 18 
meses, interfiriendo inclusive los procesos reproductivos de aves, mamíferos y 
reptiles (Estades, 1998). 
 
Una vez establecida una especie exótica, su erradicación se puede considerar 
prácticamente imposible. Los intentos han sido numerosos y en la mayoría de 
los pocos casos “exitosos” sólo han logrado reducir la población invasora a 
niveles aceptables desde el punto de vista del funcionamiento ecosistémico. Eso 
ocurre por ejemplo en Colombia, con la rana toro R .catesbeiana introducida 
ilegalmente en 1986, considerándose que su erradicación es una tarea imposible 
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(Gutiérrez, 2006). Igual acontece en Australia e Italia, en donde llevan 20 años 
intentándolo sin resultados positivos (Pearl et al. 2003). 
 
En América desde los años setenta, cuando debido a la falta de investigaciones 
sobre las especies nativas, y al sobre aprovechamiento de los recursos 
continentales, se optó por la introducción de especies hidrobiológicas y/o 
pesqueras. Por ejemplo en Ellago Nicaragua (Nicaragua) y en Colombia en los 
embalses de Betania e Hidroprado, la tilapia roja Oreochromis spp. y O. niloticus, 
se han convertido en las especies más abundantes (Mackaye 1977, Mackaye et 
al. 1995, Alvarado 1998, Márquez y Guillot  2001, Gutiérrez 2005) siendo objeto 
de una intensa actividad de pesca artesanal. 
 
 A su vez, en Colombia en la Ciénaga Grande de Santa Marta (730 km2 de 
sistema lagunar y 570 km2 de área marina) O. niloticus, ha dominado desde 
1999, la pesquería, llegando a representar el 67% de las capturas (7.427,62 t) 
haciendo aportes económicos por U$ 2,5 millones de dólares americanos 
(Gutiérrez, 2006). 
 
Diversas son las fuentes para las introducciones fortuitas o no intencionales, y a 
su vez, son muchas las especies que han ingresado en medio de víveres, 
mercancías importadas, logrando algunas establecerse y convertirse en 
especies invasoras. A manera de ejemplo, sobre la potencialidad de los 
problemas a los que nos vemos constantemente expuestos, se ha estimado que 
a diario las aguas de lastre de un barco transportan en promedio cuatro millones 
de organismos y entre 3.000 y 4.000 especies, de las cuales unas 500 se 
establecerán en nuevas localidades  (Gutiérrez, 2006). 
 
3.4 Sistema de Inspección y Cuarentena Vegetal 
  
El Decreto 4765 de 2008 de la presidencia de la república “Por el cual se modifica 
la estructura del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA y se dictan otras 
disposiciones”. Decreta en su artículo 22 que es función de la Subgerencia de 
 Protección Fronteriza. Ejercer el control técnico sobre las importaciones de 
insumos destinados a la actividad agropecuaria, así como de animales, 
vegetales y productos de origen animal y vegetal, a fin de prevenir la introducción 
de plagas y enfermedades y otros factores de riesgo que puedan afectar al sector 
productivo animal y vegetal del país. 
 
Por otra parte  las acciones de cuarentena son concertadas y armonizadas con 
las partes contratantes de la CIPF y deben proveer los medios administrativos y 
legales para evitar la distribución mundial de plagas. Colombia adopta y 
establece para el comercio nacional e internacional de conformidad con la ley, 
en la cual se compromete a dar cumplimiento de los lineamientos y reglamentos 
de la CIPF,  los principios básicos del Acuerdo sobre la aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF), y los acuerdos o protocolos en materia 
fitosanitaria firmados con los diferentes países bilateral o multilateralmente, que 
obligan al cumplimiento de los requisitos que se exigen para el comercio 
internacional de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados,  
todo en el marco de la OMC. Las medidas de Cuarentena Vegetal, son 
consideradas como mecanismos de acción técnico-legales esenciales para 
prevenir el ingreso, establecimiento y diseminación de plagas cuarentenarias y 
no cuarentenarias reglamentadas. Estas medidas son parte constitutiva del 
sistema de cuarentena, son indelegables y de obligatorio cumplimiento en todos 
los procesos agrícolas, ya sean comerciales, de fomento o de investigación. 
(ICA-Documentos del Sistema, 2014). 
 
Gracias a la labor de inspección en los diferentes PAPF se han tomado medidas 
emergencia para plagas de tipo cuarentenario. Durante los periodos  2011 a 
Marzo 2014  se realizaron 64 interceptaciones a plagas de importancia 
económica en diferentes productos como (Fruta fresca, vegetales frescos, 
especias, semillas, materiales ornamentales y cereales) donde se tomó medida 
de reembarque en 50 casos, 3 casos de destrucción y 6 casos de incineración 
por presencia de plagas cuarentenarias. Tan solo en dos casos se realizó 
tratamiento para plagas no reglamentadas y que dicho tratamiento demostró la 
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efectividad de mitigación total del riesgo. De un 100% el 44% de los casos 
pertenecen al grupo Hemiptera con especies cuarentenarias de géneros 
Pseudococcus, Aonidiella, Diaspidiotus, Clavaspis, el 26% a Lepidoptera con 
especies cuarentenarias de géneros como Cydia y Graphollita, 8% a Coleoptera 
con especies cuarentenarias de géneros como Carpophilus, Trogoderma, 
Sinoxylon, 5% a Gastropoda, 3% Hymenoptera, 3% Acari con especies 
cuarentenarias de géneros como Brevipalpus y Panonychus, 2% a Polydesmida, 
Plantae (maleza), Fungi, Virus, Suelo y un 1% a Diptera. (Fig. 1). Se observa que 
cerca del 92% de las interceptaciones son artrópodos. 
 
 
Figura 1. Porcentaje de interceptaciones por grupo taxonómico periodo 2011 – 
Marzo 2014. Tomado de: Base de datos interceptaciones en Excel 2011-2014. 
Grafica por: J. Reyes. 
 
3.5 Riesgos de introducción de artrópodos plaga (insectos y ácaros), a 
través de productos importados 
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 La importación de productos vegetales (hortícolas, flores, maderas, semillas, 
plántulas etc.) procedentes de otros continentes se ha hecho cada vez más 
frecuente debido al desarrollo de los medios de transporte. La “globalización” de 
las especies provocada por el intercambio de mercancías es un fenómeno cada 
vez más frecuente que supone un peligro para la biodiversidad autóctona y para 
la salud de los cultivos afectados por las especies plaga invasoras (Zarazaga y 
Goldarazena, 2005). Muchos países en el mundo poseen legislación 
cuarentenaria muy rigurosa y puntos de vigilancia estrictos en todas las fronteras 
como los países europeos y los Estados Unidos.  
 
McCullough et al., (2006), hicieron una revisión sobre las intercepciones  de 
plagas no nativas realizadas en puertos de los Estados Unidos a través de 17 
años. La fuente de información principal es la base de datos Port Information 
Network (PIN), mantenida por U.S. Department of Agriculture, Animal and Plant 
Health Inspection Service (APHIS) desde 1984. Esta base de datos comprende 
registro de intercepciones realizadas por el personal de APHIS durante la 
inspección a viajeros, maletas, carga, encomiendas e ítems relacionados en las 
aduanas de los Estados Unidos. Cada registro incluye: identificación taxonómica 
de la plaga, país de origen, información de cómo fue detectada y donde. En total 
los autores tienen más de 725,000 registros de plagas interceptadas y 
registradas en el PIN desde 1984 a 2000 que incluyen insectos, ácaros, 
moluscos, nematodos, patógenos de plantas y malezas. Cerca del 62% de las 
plagas interceptadas se encontraron en maletas, 30% provenían de carga y 7% 
fue asociado con material propagativo de plantas. La mayor parte de las 
interceptaciones fueron realizadas en aeropuertos (73%), en la frontera terrestre 
de U.S.-México (13%) y en puertos marinos (9%). Los registros de insectos 
dominaron en la base de datos así: 73 a 84% de los registros pertenecen a 
Homoptera, Lepidoptera y Diptera. Patógenos de plantas, malezas y moluscos 
alcanzaron el 13%, Ácaros y nematodos comprendieron menos del 1%. Las 
plagas provenían de 259 localidades como México, países de Centro y Sur 
América, el Caribe y Asia.  
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Según Peña (2009), en aguacate ciertas plagas que afectan yemas, tallos, hojas 
y flores invaden áreas productoras causando pérdidas sorpresivas. Su forma de 
introducción se realiza de una manera inadvertida, dado en general su tamaño 
pequeño estas pasan por puestos de inspección sin que nos demos cuenta. Así 
mismo, productores de aquellos países que desean establecer cierto cultivar, 
importan yemas del cultivo, y sin darse cuenta ayudan a la distribución de estas 
plagas. Otra forma de introducción de especies  es que muchas de estas plagas, 
atacan no solamente aguacate sino otras especies, es así, como especies 
diversas de plantas exportadas de un lugar a otro pueden traer consigo plagas 
que pueden ser devastadoras para el cultivo de aguacate. Este es el caso, de 
exportaciones de plantas ornamentales las cuales, pueden albergar plagas 
cuarentenarias que pueden afectar frutales. Otra forma de introducción es en 
estructuras maderables.  
 
Entre los ácaros plagas que podrían entrar desde áreas productoras de material 
de propagación de frutales especialmente  de aguacate o de otras áreas a 
Colombia, en particular desde los Estados Unidos donde en estos momentos se 
analiza el riesgo de importación de materiales de propagación del estado de 
California, están: El ácaro de la yema del aguacate, Tegolophus perseaflorae 
(Acari: Eriophyidae).  Este ácaro de la yema del aguacate se encuentra 
regularmente en las yemas vegetativas, pero también se le puede encontrar en 
frutos recién formados. Al alimentarse, el tejido donde se encuentran se torna 
necrótico, y más tarde resulta en aperturas irregulares en la parte interior de las 
hojas apicales. La alimentación de este ácaro también puede causar  
deformación de frutos y decoloración de estos. El adulto del acaro de las yemas 
tiene una coloración amarillenta pálida. Su ciclo biológico no se ha determinado. 
En Florida se encuentran altas densidades desde el mes de Marzo hasta Mayo. 
No hay recomendaciones sobre su control, ni se ha establecido su daño 
económico (Peña y Denmark, 1996; Peña, 2003). 
 
 
 
 
 3.6. Ácaros de importancia Cuarentenaria 
 
3.6.1 Tetranychidae (Spider mites).  
 
Los Tetranychidae son un riesgo de introducción y establecimiento como plagas 
para cualquier país que importa material vegetal debido a las siguientes razones: 
(1) muchas especies de Tetranychidae son altamente polífagas, se alimentan de 
una gran variedad de plantas hospederos, como malezas,), los cuales pueden 
funcionar como reservorio provisional, y posteriormente colonizar a la planta en 
el cultivo; (2) ellas tienden a tener un alto nivel de desarrollo y fecundidad, 
infestando de ese modo rápidamente muchas plantas; (3) a pesar de no tener 
alas, pueden dispersarse relativamente bien a hospederos nuevos, deslizándose 
en las plantas y la superficie del suelo a la velocidad de 5 cm a 6 m/h, o 
transportadas por vientos fuertes; así como por herramientas y ropa; (4) las 
especies de Tetranychidae son partenogénicas, es decir, que las hembras 
pueden producir machos (pocas veces hembras) sin fertilización previa 
(partenogénesis arrenotoca). Algunas especies (por ejemplo, Brevipalpus spp.) 
no producen machos para nada, con hembras sin fertilizar que producen 
solamente hembras (partenogénesis telitoquia); (5) ellas tienden a desarrollar 
resistencia a los plaguicidas rápidamente, mientras que algunos de sus 
depredadores principales (por ejemplo, ácaros -Phytoseiidae) por lo general son 
más sensibles; y (6) son diminutas y pueden esconderse con facilidad en grietas 
o depresiones en las frutas (por ejemplo, cerca del cáliz o alrededor del tallo de 
manzanas) sin ser detectadas. Todos estos atributos hacen que algunas 
especies de Tetranychidae se conviertan en plaga principal, para la cual resulta 
difícil desarrollar estrategias eficaces de control, incluyendo las opciones de 
control químico y biológico. El follaje, además de las frutas, representa otro 
riesgo de introducción de Tetranychidae cuando las hojas contaminan 
(especialmente las ubicadas en los peciolos de la fruta)  el envío de frutas 
frescas. Además, en el caso cuando el hospedero principal de un Tetranychidae 
no se importe como producto, aún existe el potencial de introducción a través de 
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las frutas o material vegetal que llega con los viajeros internacionales, cuando 
este material no se declara. (NAPPO, 2014). 
 
Navajas et al. (2013) menciona que en las últimas dos décadas a la arañita roja 
subtropical del tomate, Tetranychus evansi ha ampliado su rango de distribución 
geográfica, y ha surgido como una especie invasiva grave para la agricultura. De 
igual forma los autores afirman que T. evansi se considera un ácaro 
especializado en alimentarse de plantas Solanaceas al igual ha sido reportado 
en plantas de otras familias como Euphorbiaceae, Passifloraceae y 34 familias 
más. Su primer reporte fue en Tomate en Suramérica (Brasil) (Silva, 1954) y de 
allí se ha distribuido a varias partes del mundo, USA, la mayor parte de África, 
alrededor de la cuenca del Mediterráneo y de Asia (desde Japón a Taiwán) 
(Navas et al. 2013).  
 
Ferragut et al. (2013), llaman la atención sobre las invasiones de nuevos ácaros 
en cítricos en el siglo XXI, de las especies que atacan comúnmente cítricos en 
el mundo por encima de 104 especies causando daño en hojas, brotes y frutos, 
tan solo una docena de estos pueden ser consideradas como especies plaga 
que requieren medidas de control. Los autores destacan a tres especies de 
ácaros (Acari: Tetranychidae) invadiendo recientemente áreas de cítricos de la 
región Mediterránea y Latinoamérica. Eutetranychus orientalis  presumiblemente 
desde Oriente y fue detectada en España en 2001 (Ferragut et al. 2013). La cual 
representa un alto riesgo si se tiene en cuenta los altos volúmenes de 
importación de cítricos desde esta zona. Eutetranychus banksi reportada en 
Colombia (Urueta, 1975) y Schizotetranychus hindustanicus previamente solo en 
la India y luego reportada en Venezuela en los noventas en hojas de cítricos en 
Zulia y en arboles de limón en Brasil en el estado de Roraima en 2008. 
 
3.6.2 Tenuipalpidae (Flat mites) 
 
Los tenuipalpidos son conocidos como ácaros planos o falsas arañitas, son de 
tonos rojo-pardo, no producen telaraña y de menor tamaño que los 
 Tetranychidae. Las hembras miden de 250 a 350 micras de longitud. En 
Colombia se han registrado cinco especies de importancia económica 
Brevipalpus phoenicis, Brevipalpus obovatus, Tenuipalpus anacardii, 
Tenuipalpus pacificus, Dolichotetranychus floridanus (Mesa y Valencia, 2013) 
Sin embargo B. californicus y B. chilensis son especies cuarentenarias para 
Colombia.  
 
El género Brevipalpus es reconocido como el grupo que contiene las tres 
especies de mayor importancia agrícola. B. californicus (Banks), B. obovatus 
Donnadieu, and B. phoenicis (Geijskes) (Childers et al. 2003). Causan daños 
directamente a través de la alimentación en el tejido vegetal e indirectamente a 
través de la transmisión de virus a las plantas. A través de la alimentación directa, 
los “flat mites” pueden causar graves daños a las hojas y los frutos de la planta 
hospedante (Beard, J.J. et al., 2012) 
 
Un caso de introducción de una especie de Tenuipalpidae en material importado 
en Colombia es el citado por (Mesa y Valencia, 2013), con la especie 
Tenuipalpus pacificus en el corregimiento de Rozo Municipio de Palmira sobre 
plantas de un cultivo comercial de Dendrobium sp. Asi mismo, Los autores 
confirman el potencial adaptativo de Brevipalpus phoenicis en 15 de 25 
localidades estudiadas en el Valle del Cauca, encontrándose en 44 especies 
vegetales ubicadas en 24 familias.  
 
León,  et al. (2006) resalta la importancia de B. phoenicis registrada en Meta y 
Casanare como vector de la enfermedad viral conocida como Leprosis de los 
Cítricos. 
 
La especie B. chilensis se presenta solo en Chile y restringida a Rio Negro en 
Argentina, puede ser introducida en ramos de vid (Vitis vinifera), kiwi (Actinidia 
deliciosa), limón, naranja (Citrus sp.) (Beard, J.J., et al. (2012)), lo cual 
representa un riesgo muy alto por los altos volumenes de importación de estos 
productos en fresco a Colombia. Gonzales (2007) afirma su importancia 
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cuarentenaria bajo la exigencia de USA- en vid a EE.UU. APHIS-PPQ de la 
aplicación del Bromuro de Metilo (CH3BR) para la exportación de uva fresca 
como tratamiento de preembarque. 
 
Es importante resaltar que, el bromuro de metilo fue incluido en el Protocolo de 
Montreal como “sustancia agotadora de la capa de ozono” en 1992 bajo la 
Enmienda de Copenhague. Colombia nunca ha producido bromuro de metilo y 
no ha registrado hasta la fecha, exportaciones de esta sustancia (Reportes 
Oficiales de Colombia al Protocolo de Montreal, UTO 2010). (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Organización de las Naciones Unidas 
para el desarrollo industrial (ONUDI), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
2010). Por lo cual Colombia no promueve el uso de esta sustancia, así en dicho 
protocolo sean excluidos los tratamientos cuarentenarios o de preembarque. 
 
3.6.3 Eriophyidae  
 
Entre los ácaros que se nutren de plantas Eriophyidae es la segunda familia 
plaga más importante económicamente después de los Tetranychidae (Lindquist 
and Amrine 1996 en Navia et al. 2010). Especies de Eriophyidae son conocidas 
por causar daños considerables asumiendo un estatus de plaga en importancia 
económica. 
 
Son ácaros de cuerpo vermiforme, muy pequeños (150 /165 μ de longitud), 
algunas especies tienen el cuerpo más ancho en su región anterior, presentan 
tubérculos y setas dorsales. Poseen un estilete oral corto. Son de coloración 
blanca amarilla, verde, café parda y algunos morados, poseen solo dos pares de 
patas en todos sus estados, no presentan celdas oculares, respiran a través de 
la epidermis. Los eriofidos se dividen en dos grandes grupos, que viven 
expuestos sobre la superficie del hospedante y los que viven dentro de agallas 
o erinosis. Tienden a ser específicos a nivel de familia, género o especie de la 
planta hospedera. 
 
 Los Eriofidos pueden ser plagas graves en cultivos hortícolas, como en cultivos 
de zonas templadas y árboles de frutas tropicales  Aculus schlechtendali 
(Nalepa) es plaga de las manzanas en Europa (Navia et al. 2010).  Su posibilidad 
de ingreso puede darse por los altos volúmenes de importación de fruta fresca 
de Manzana de zonas templadas de Europa. En cultivos de cereales Aceria 
tosichella Keifer es una plaga generalizada de trigo y maíz (Navia et al. 2010) 
Especie que podría afectar 300 mil hectáreas sembradas de maíz en todo el 
territorio Colombiano. (MinAgricultura, 2013) Y en forestales y arboles 
ornamentales  Trisetacus juniperinus (Nalepa) es una plaga del cypress verde 
(Juniperus communis) en Europa y Norte América (Navia et al. 2010). El género 
Trisecatus comprende un grupo de ácaros que habitan coníferas de las familias 
Pinaceae, Cupressaceae and Taxodiaceae (CABI, 2014). Se debe tener en 
cuenta el impacto que puede generar la introducción de especies que afecten el 
sector forestal dado que, El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 
“Prosperidad para Todos” estableció como meta alcanzar 600.000 hectáreas 
reforestadas con plantaciones forestales comerciales en el país, durante el 
cuatrienio y en los últimos dos años, se han asignado importantes recursos que 
han permitido adicionar 68.000 hectáreas nuevas, las cuales han contribuido a 
ampliar el área sembrada a 422.000 Ha. (Conpes 3743, 2013). 
 
Otro riesgo asociado a este grupo de ácaros es, por ejemplo lo reportado por 
Navia et al. 2013., donde la especie Aceria tosichella transmite un complejo viral 
afectando cultivos de cereales en todo el mundo. Estos afirman que el principal 
daño es causado por la transmisión y propagación con Wheat streak mosaic virus 
(WSMV) y Wheat mosaic virus (WMoV), teniendo como principal estrategia de 
manejo la resistencia varietal. El riego de introducción está asociado a las 
importaciones de trigo especialmente de USA.   
 
La Universidad de Florida, (2013) destaca a Phyllocoptes fructiphilus Keifer., 
como una especie de Eriófido que afecta especies y cultivares de Rosa 
especialmente en el Este de USA. Su daño más significativo es porque el ácaro 
es vector de un agente viral llamado Rose Rosette Virus Emaravirus (ICTV, 
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2012). Materiales afectados con este virus así como su vector, pueden ser vía 
de ingreso a una enfermedad devastadora para la floricultura Colombiana. 
 
3.6.4 Tarsonemidae 
 
Los tarsonemidos miden entre 100 y 300 micras, se caracterizan por el desarrollo 
de apodemas en la porción ventral del cuerpo. Su integumento es relativamente 
duro en las formas maduras y presenta una superficie brillante. En algunas 
especies el propodosoma presenta el dorso prolongado en su parte anterior, 
formando un escudo rostral que a veces está separado por una sutura, de la 
superficie dorsal del propodosoma. Poseen fuertes palpos y queliceros 
estiletiformes. Por lo general son translúcidos a rosado pálido, de aspecto 
brillante; son móviles y muy activos. Esta familia incluye ácaros fitófagos, 
fungívoros e insectívoros y es primordialmente tropical y subtropical (Mesa, 
1999).  
 
Las especies Steneotarsonemus spinki y S. furcatus de impacto socio-
económico más importantes debido a que afectan el cultivo del arroz Paddy y 
semilla para siembra están presentes en el territorio nacional y se declaró su 
emergencia  fitosanitaria mediante la Resolución ICA 001195 del 21 Abril  2005. 
 
Según, Mesa y Rodriguez, 2010. La familia Tarsonemidae sobresale por su 
frecuencia y abundancia Polyphagotarsonemus latus (Banks) en todas las zonas 
productoras de cítricos de la zona suroccidental de Colombia, donde ocasiona 
pérdidas por momificación de frutos jóvenes hasta 2 meses de desarrollo, y en 
otros casos, cuando el fruto continúa su desarrollo, causa cicatrices y 
malformaciones.  
 
Una especie de importancia económica y cuarentenaria para Colombia es el 
ácaro tarsonemido de los bulbos Steneotarsonemus laticeps, se encuentra 
reportado atacando plantas  como Cyrtanthus spp. (fire lily); Eucharis spp. 
(Amazon lily, eucharist lily); Hippeastrum spp. (amaryllis); Narcissus spp. 
 (daffodil); Sprekelia spp. (Jacobean lily).Distribuido en Holanda; Polonia; 
Slovakia y   Reino Unido. (DAFF, 2014). Es una plaga potencial en ornamentales 
debido a la alta importación de bulbos, especialmente Lirios de Holanda. 
 
3.6.5. Acaridae 
 
3.6.6. Suborden Astigmata 
 
Los Astigmata son ácaros esclerotizados. No tienen estigma, por consiguiente la 
respiración se lleva a cabo a través de otros medios. El gnathosoma es visible 
desde arriba y las partes bucales tienen quelas fuertes adaptadas para masticar. 
ventosas anales se encuentran frecuentemente. En la familia acaridae el cuerpo 
es robusto, blanco o anaranjado claro, y el integumento es liso y brillante.  Está 
dividido en un proterosoma y un hysterosoma, con una canal transversal.  Las 
setas del cuerpo de los adultos son largas y en forma de látigo.   Los machos 
usualmente tienen chupas copulatorias en los tarsos IV y cerca de la placa anal.  
El carunculo es sésil con una garra. Los quelíceros tienen quelas opuestas 
(USDA/APHIS-PPQ, 1981). 
 
Dentro de esta familia se encuentran especies relacionadas con productos de 
almacenamiento como lo son, Acarus siro (ácaro de la harina), Tyrophagus casei 
(Cheese mite), Carpoglyphus lactis (ácaro de frutos secos), Tyrophagus 
putrescentiae (ácaro del moho). Especies de la familia Acaridae del género 
Rhizoglyphus se encuentran reportadas sobre crías de parasitoides Spalangia 
cameroni. donde a mayor presencia de Rhizoglyphus sp. menor es la 
emergencia de S. cameroni. (Aguilera, 2008).  
 
3.6.7. Suborden Mesostigmata  
Los Mesostigmata son predadores principalmente.  Algunos son parásitos de 
animales.  
Algunos Mesostigmata de hábito parasítico son importantes económicamente 
como el género Varroa que ataca las abejas. Los ácaros Varroa amenazan la 
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polinización agrícola directamente por el debilitamiento y la destrucción de las 
colonias de abejas. Inicialmente, Varroa jacobsoni, fue descrita de Indonesia en 
1904 parasitando a las abejas locales (Apis cerana). Nuevos estudios de 
investigación realizados por los Dres. DL Anderson y Trueman JWH, (CSIRO, 
Australia) indicaron que V. jacobsoni es un complejo de especies que contiene 
18 variantes genéticas diferentes que pertenecen a 2, posiblemente 5 especies 
diferentes de ácaros varroa. Anderson y Trueman indicaron que no pudieron 
encontrar diferencias morfológicas para distinguir los tipos genéticos. El Varroa 
asociado con la abeja europea (Apis mellifera) fue descrito como una nueva 
especie, Varroa destructor (Anderson y Trueman 2000 en web site: Acari, 
Systematic Entomology Laboratory USDA-Mites and Ticks 
http://www.sel.barc.usda.gov/acari/index.html). 
Palevsky et al. (2013), estudiaron el efecto de los agentes de control biológico 
especialmente ácaros phytoseides (Acari: Mesostigmata: Phytoseiidae), como 
estos se han movido de continente a continente para proteger los diferentes 
sistemas agrícolas. Los investigadores discuten como estas especies en cultivos 
como Cítricos, manzana, uva y yuca han mejorado el control biológico sin afectar 
negativamente las especies locales, salvo el caso del ácaro Euseius stipalatus 
en cítricos que desplazaron a Euseius hibisci en una región limitada de la costa 
de California., USA. Otro caso atípico es, Phytoseiulus persimilis un controlador 
que se encontró establecido en “gorse”, una maleza invasiva y es quizás el único 
caso registrado de un efecto negativo y establecimiento de un ácaro phytoseido 
de control biológico. 
3.6.8. Suborden Metastigmata 
Los Metastigmados son gigantes dentro de los ácaros ya que los adultos miden, 
en su mayoría, unos 2 a 6 mm, longitud que en las hembras saciadas y grávidas 
de algunos de ellos puede alcanzar los 2 cm, los caracteriza la posición muy 
posterior de sus espiráculos, situados a nivel de las últimas coxas (Argásidos) o 
por detrás de las mismas (Ixódidos). 
 Chevillon et al. (2013), describe a Rhipicephalus microplus (Acari: Ixodidae) 
como la especie que causa las mayores pérdidas económicas en 
agroecosistemas tropicales, debido a su éxito invasivo recurrente en rebaños de 
bovinos, vector de patógenos y frecuentemente resistente a acaricidas. 
R. microplus puede transmitir la babesiosis a humanos susceptibles 
(generalmente pacientes esplenectomizados). (Iowa State University, 2007). 
 
3.7. Metodologías de inspección 
 
3.7.1. Lavado por arrastre 
 
La técnica de lavado por arrastre es una metodología utilizada por el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) en el protocolo titulado “Procedimiento Para La 
Exportación de Frutas Hospederas de Brevipalpus chilensis con destino a Brasil”. 
El objetivo es determinar la presencia o ausencia de estos ácaros pos 
tratamiento con Bromuro de Metilo a Uva y Kiwi. 
 
3.7.2. Lavado con Etanol al 80% 
 
Childers et al. (2005), describe el muestreo de 24 envíos que arribaron al 
Aeropuerto Internacional de carga de Miami, Florida. Donde se seleccionaron 
486 plantas hospederas del ácaro Brevipalpus phoenicis.   La metodología para 
el lavado de las partes de plantas (raíces, hojas, esquejes) es la inmersión en un 
cubo que contiene aproximadamente 1 litro de etanol al 80% se lava y agitan 
vigorosamente las muestras. Los materiales vegetales se descartan y el alcohol 
se guarda y etiqueta con la información de la planta. Cada muestra de alcohol 
se vierte en una caja negra de Petri con divisiones de 1cm2 por rejilla y 
posteriormente se examina con un estereomicroscopio (10-50x aumentos) para 
la detección de ácaros. El resultado de esta metodología identifico una media de 
un ácaro por envío. 
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4.  Metodología 
4.1 Localización 
 
Todas las inspecciones y toma de muestras se realizaron en los diferentes 
puntos de inspección de tres puertos marítimos (Sociedad Portuaria Regional  
Buenaventura, Barranquilla y Cartagena) donde hacen presencia los 
funcionarios del GNCV del ICA. Las muestras e información de colecta  se 
recopilaron en las oficinas ICA de cada uno de los puertos. 
 
Las muestras se remitieron desde los diferentes puertos marítimos al Laboratorio 
Nacional de Diagnostico Fitosanitario (LNDF), donde fueron procesadas en  el 
municipio de Madrid-Cundinamarca y posteriormente identificadas con apoyo de 
taxónomos de la red de Laboratorios de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico 
Fitosanitario del ICA y se consultó a pares taxónomos externos como el Dr. Barry 
M. O`Connor Professor & Curator del Department of Ecology & Evolutionary 
Biology/Museum of Zoology University of Michigan para la validación de 
diagnósticos del género Thyrophagus. 
 
4.2 Toma de muestras 
 
4.2.1. Tamaño de muestra 
 
La toma de muestras se realizó según los criterios recomendados por las Normas 
Internacionales de Medidas Fitosanitarias, NIMF nº 31, Metodologías para 
muestreo de envíos (FAO, 2008).  
 
En caso de tener muestras menor a 3000 unidades se optó por el muestreo 
estadístico de proporción  fija del 2%. En caso de la muestra ser mayor a 3000 
unidades se utilizó el muestreo hipergeométrico (Muestreo aleatorio simple). 
 
 El nivel de confianza utilizado fue del 95%, referente a los tamaños mínimos de 
muestra a niveles de detección variables según el tamaño del lote, distribución 
hipergeométrica. (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Cuadro de los tamaños mínimos de muestra para niveles de confianza 
del 95% y 99% a niveles de detección variables según el tamaño del lote, 
distribución hipergeométrica. Tomada de (FAO 2008). NIMF 31. 
 
 
Los valores marcados con un asterisco (*) en el Cuadro 1 se han redondeado a la cifra entera 
inferior debido a que no son posibles hipótesis que den como resultado la infestación de una 
fracción de una unidad (por ejemplo, 300 unidades con una infestación del 0,5% equivale a 1,5 
unidades infestadas en el envío). Esto quiere decir que la intensidad del muestreo aumenta 
levemente y, en el caso de un tamaño de envío cuyo número de unidades infestadas se haya 
redondeado a la cifra inferior, ésta podrá ser mayor que en el caso de un envío más grande, con 
un número más alto de unidades infestadas (por ejemplo, compárense los resultados para 700 y 
800 unidades por lote). Otro resultado es que se podría detectar una proporción de unidades 
infestadas levemente menor que la proporción indicada en el cuadro, o que dicha infestación 
tiene más probabilidad de ser detectada de lo que indica el nivel de confianza. 
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4.2.2. Registro de información 
 
Para el registro de la información (fecha, producto y origen) se tomó en cuenta 
el DRFI, este documento oficialmente expedido por el ICA, posee la información 
requerida por el instituto para la importación de cualquier producto y a su vez 
posee los requisitos fitosanitarios que debe traer el producto con el fin de evitar 
ingreso de plagas o enfermedades exóticas. Se registró cual es la finalidad del 
producto. 
 
4.2.3. Tipo de carga  
 
La toma de muestras se realizó según el tipo de carga y procedencia (Tabla 2): 
 
Tabla 2. Lista de productos muestreados, país de procedencia y tipo de carga. 
 
Producto País Tipo de Carga 
Almendra sin Cascara Chile Seca 
Arveja Seca  Canadá Seca 
Avena Grano Chile Seca 
Cebolla Fresca Holanda Refrigerada 
Ciruela Fresca España Refrigerada 
Ciruela Fresca Chile Refrigerada 
Kiwi Chile Refrigerada 
Linaza Grano Canadá Seca 
Maní Grano Nicaragua Seca 
Manzana Fresca Chile Refrigerada 
Manzana Fresca Francia Refrigerada 
Manzana Fresca EE.UU Refrigerada 
Marañón Nueces Brasil Seca 
Nectarin Fresco Chile Refrigerada 
Nueces 
Deshidratadas 
Chile Seca 
Uva Fresca  Chile Refrigerada 
Uvas Pasas Chile Refrigerada 
 
 
 Por la periodicidad de llegada al país de algunos productos no es posible un 
registro semanal o cronológico de muestra, por lo tanto se tomó una muestra de 
proporción fija de 2% y sobre este porcentaje se obtuvieron submuestras que 
fueron procesadas en el laboratorio, para productos que no son comúnmente 
recibidos en puerto. 
 
Para productos como granos se tomó una muestra de 100 gramos de la parte 
frontal del contenedor por medio de una sonda con la cual se sacó una cantidad 
no mayor a un kilogramo de los respectivos sacos (Fig. 2A).  
 
 
Figura 2. A. Toma de muestra en contenedor de carga seca por medio de sonda 
al producto maní con cascara en sacos. B. Toma de muestra de contenedor de 
carga seca al producto uva pasa en cajas.  
 
Productos procesados como harinas, féculas, pastas o deshidratados, se tomó 
una muestra de igual manera de forma aleatoria de la parte frontal del contenedor 
y que esta no exceda el kilogramo de peso (Fig. 2B). 
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Para los productos refrigerados se tomó en cuenta el criterio de selección de 
muestra 4.2.1. de cada contenedor de la parte frontal y media del contenedor, se 
llevaron al laboratorio de refrigerados de las  Sociedades Portuarias aquí se tomó 
una submuestra de cada caja de manera aleatoria de la parte alta, media y baja 
si son bandejas de fruta (Fig. 3) o aleatoriamente si era ajo o cebolla, para 
productos como semilla de fresa se tomaron 2 estolones por variedad.  
 
Figura 3. Toma de submuestra en Cuarto Refer-ICA-SPRB. Bandejas de 
Manzana de la parte alta, media y baja.  
 
4.3 Procesamiento de Muestras 
 
4.3.1. Lavado por arrastre 
 
Para todas las frutas y el material de propagación se utilizó el método de 
detección por lavado por arrastre (SAG-2009). 
 
 Materiales utilizados: un juego de tres tamices metálicos granulométricos de 20, 
80 y 200 mesh, tubos de vidrio de 3 a 5 ml, pizetas, placas petri, agua destilada, 
detergente, microscopio estereoscópico de 40x o más, microscopio de 300x a 
600x, recipiente para lavado con agua a presión (Fig. 4). 
 
Figura 4. Materiales utilizados en el método de lavado por arrastre. 
 
4.3.1.2. Preparación de la solución de detergente: Se preparó la solución del 
detergente en un recipiente de plástico o de vidrio para la posterior inmersión de 
las muestras. El volumen de la solución de detergente y el tamaño del recipiente 
dependieron del volumen total de la muestra a ser analizada. El volumen de la 
solución preparada correspondió aproximadamente al doble del volumen de la 
muestra. El volumen del recipiente correspondió a dos veces el volumen de la 
muestra. (Fig. 6, paso 2). 
 
4.3.1.3. Inmersión de la muestra en la solución de detergente: Se sumergió 
la muestra o parte de esta en la solución previamente preparada, se agitó el 
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material vegetal por 30 segundos y se dejó reposar por 20 minutos (Fig. 5). (Fig. 
6, paso 3). 
 
 
Figura 5. Inmersión de muestras, A. Uva fresca-Chile, B. Manzana Fresca 
Royal Gala-Chile, C. Avena grano-Chile. 
 
4.3.1.4. Lavado de arrastre utilizando tamices granulométricos: Se vertió la 
solución de detergente con las partículas desprendidas y sedimentos sobre un 
juego de tamices, se lavó el tamiz superior con abundante agua a presión para 
facilitar el paso de las partículas menores a las aberturas del tamiz. Se sometió 
nuevamente el material vegetal retenido en el recipiente al procedimiento de 
lavado (Fig. 6, paso 4). 
 
Se transfirió las partículas retenidas en el tamiz de menor tamaño (caja de petri), 
donde se encontraron los ácaros (Fig. 6, paso 5). 
 
4.3.1.5. Observación: Se observó la solución que contiene las partículas 
retenidas en el tamiz de menor tamaño posterior al lavado. Se examinó mediante 
un estereoscopio la solución final en la caja de Petri (Fig. 6, paso 6). 
 
  
 
Figura 6: Procedimiento de lavado por arrastre efectuado en las diferentes 
muestras seleccionadas. 
 
Para granos y productos secos se usó la técnica de flotación de Thind and 
Wallace (1984) con las modificaciones reportadas por Thind (1992) (Fig. 5C). 
 
4.4 Montaje de los Artrópodos 
 
Los ácaros después de ser separados fueron montados sobre lámina en medio 
Hoyer y algunos previamente aclarados con lactofenol durante 12 horas, 
identificados y validados oficialmente  por analistas en el Laboratorio Nacional 
de Diagnostico Fitosanitario del ICA y la red de Laboratorios del Instituto. 
Utilizando las claves de  Krantz y Walther (2009), O`connor et al. (2009) Norton 
y Behan-Pelletier (2009) y Walter (2013) y materiales bibliográficos y claves de 
Prostigmata, Parasitiformes y acariformes del 56th Annual Acarology Summer 
Program. Ohio, USA: Ohio State University. Se emitió un reporte de Laboratorio 
de Diagnostico Oficial enviado a los diferentes puertos. 
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5. Resultados 
Durante el año 2012 no se realizaron interceptaciones por ácaros presentes en 
los diferentes envíos que arribaron a los diferentes puertos, aeropuertos y pasos 
fronterizos de Colombia ya que no se implementaron alertas tempranas 
fitosanitarias ni se aplicaron metodologías de detección específica para ácaros 
al momento de inspección. 
Las "Alertas" son noticias obtenidas de fuentes de información de libre acceso. 
En la mayoría de los casos, la información contenida en ellas no es confirmada 
con la respectiva Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF). 
Éstas sólo se proporcionan a los productores, gremios y exportadores del país 
como una alerta temprana y por lo tanto, deberán utilizarse teniendo en cuenta 
esta exención de responsabilidad (ICA, 2014).  
El GNCV emite hojas de plagas a sus inspectores en los diferentes PAPF para 
que estas sean tomadas en cuenta como una herramienta adicional de acuerdo 
al procedimiento de inspección de importaciones. 
Para el año 2013 y 2014 a Mayo se detectaron, interceptaron e identificaron 
según los procedimientos establecidos por el ICA, siete tipos de ácaros 
diferentes en envíos que arribaron a tres puertos marítimos de Colombia (Tabla 
3). De las cuales 3 fueron interceptaciones por el puerto de Buenaventura, tres 
en Cartagena y una en Barranquilla. 
Las especies interceptadas Brevipalpus chilensis presente en Actinidia deliciosa 
(Kiwi) procedente de Chile y huevos de Panonychus sp. en Malus domestica 
(Manzana) procedente de Francia tuvieron orden de reembarque como medida 
de emergencia ante la presencia de plagas de tipo cuarentenario. 
 
 
 
 
 Tabla 3. Interceptaciones en envíos por ácaros presentes en productos 
importados en el año 2013-2014. 
 
Año 
Puerto de 
arribo 
País de 
Origen 
Producto Identificación 
2013 Buenaventura Canadá Linaza 
Tyrophagus fanetzhangorum 
(Acari: Acaridae) 
Tyrophagus putrescentiae 
(Acari: Acaridae) 
2013 Buenaventura Canadá Linaza 
Tyrophagus fanetzhangorum 
(Acari: Acaridae) 
2013 Cartagena España Ciruela 
Tetranychus sp. 
 (Acari: Tetranychidae) 
2013 Barranquilla Chile Kiwi 
Brevipalpus chilensis  
(Acari: Tenuipalpidae) 
2014 Cartagena Francia Manzana 
Huevos Panonychus sp.  
(Acari: Tetranychidae) 
2014 Cartagena Francia Manzana 
Brachypylina  
(Acari: Oribatida) 
2014 Buenaventura Holanda Cebolla 
 Rhizoglyphus sp.  
(Acari: Acaridae) 
 
Acaridae 
Se interceptaron en el puerto de Buenaventura en el año 2013 muestras de 
ácaros adultos en Linaza procedente de Canadá posteriormente identificadas 
por el LNDF como Tyrophagus  fanetzhagorum y Tyrophagus putrescentiae,  
utilizando los caracteres diagnósticos propuestos por (Hopare & Chóquenos 
2005) y (Kliman & Icono 2009). Validando la especie Tyrophagus  fanetzhagorum 
con el taxónomo experto el Dr. Barry M. O`Connor.   
Los especímenes que actualmente son incluidos en Tyrophagus  fanetzhagorum 
formaban parte de Tyrophagus putrescentiae (Schrank) (Klimov y O’Connor, 
2009), especies muy posiblemente presentes en Colombia. De acuerdo a 
Navarro et al. (2004) T. putrescentiae, conocida con el nombre de acaro del 
moho, es una especie de distribución cosmopolita, dotada de una extraordinaria 
versatilidad ecológica que le permite desarrollarse en los ambientes más 
extremos e insospechados. Entre las sustancias que permiten su desarrollo se 
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encuentran muchos de los productos almacenados destinados al consumo 
humano, especialmente aquellos que tienen un elevado contenido en grasas y 
proteínas, como quesos, jamones curados, carnes secas, salazones, frutos 
secos y granos almacenados (Hughes, 1976; Van Hage-Hamstem y Johansson, 
1992). 
Desde el punto de vista médico es una especie de gran interés, ya que se ha 
demostrado que puede producir reacciones alérgicas en personas sensibles, 
dando lugar a síntomas de rinitis por la aspiración de sus restos y de algunas de 
las sustancias que produce (Terho et al., 1985; Armentia et al.,  1994) y diversas 
reacciones anafilácticas si se ingiere a través de alimentos contaminados 
(Matsumoto et al., 1996). 
Thind y Clarke (2001), encontraron en su estudio un máximo de 21 ácaros por 
gramo de alimento analizado y discutieron que no es aceptable según lo 
reportado por la Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU donde los ácaros 
se consideran equivalente a fragmentos de insectos. Su presencia se considera 
una estética, en lugar de un problema de salud. Los niveles de corrección de 
defectos para la presencia de ácaros / fragmentos de insectos para los productos 
derivados de cereales (tales como harina de trigo, harina de maíz, pasta y 
productos de macarrones) oscila alrededor de 1 por 1 gramo. Sin embargo se 
plantea una necesidad urgente de investigar los niveles de alérgenos de ácaros 
de almacenamiento de alimentos y para establecer el umbral para la respuesta 
alérgica.  
En Colombia el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) y el ICA organismos competentes en la inocuidad de alimentos de 
consumo humano, no tienen definidos unos umbrales o niveles de contaminación 
para la presencia de ácaros en alimentos importados.  
Se plantea por necesidad de inocuidad de alimentos la necesidad de ver en una 
población de estudio si la ingestión regular de este tipo de ácaros instiga a una 
respuesta específica de inmonuglobulina E (IEg) descritos por Álvarez et al. 
(2008) como anticuerpos IgE alérgeno-específicos que son responsables de la 
 generación de hipersensibilidad inmediata cuando son expresados sobre células 
efectoras portadoras en su superficie de los receptores de alta afinidad (FcεRI), 
tales como mastocitos o basófilos, reaccionan con los antígenos o alérgenos. 
Una nueva investigación relacionada con estos mecanismos de repuesta 
alergénica en mamíferos podría establecer los umbrales asociados a problemas 
alérgenos por el consumo de ácaros en productos importados. 
Una tercera interceptación de ácaros adultos en el año 2014 en el puerto de 
Buenaventura en Cebolla cabezona fresca proveniente de Holanda se 
identificaron por el LNDF como ácaros del género Rhizoglyphus (Acari: 
Acaridae). Utilizando los caracteres diagnósticos de acuerdo con las claves de 
O´Connor et al. (2009) y Krantz & Walter (2009). Este género a diferencia de 
Tyrophagus posee una seta vertical externa corta en el margen anterior de la 
placa prodorsal y la seta va espiniforme y adyacente al solenidio de los tarsos I 
y II (Krantz & Walter, 2009) 
Según el reporte de Muñoz y Lucero, (2007) evaluaron la asociación ácaros-
hongos-amarillamiento de la cebolla junca Allium Fistulosum bajo condiciones de 
campo e invernadero en dos localidades de Pasto Colombia. En las muestras de 
cada localidad se encontraron dos tipos de ácaros como causantes de 
amarillamiento de la cebolla, Rhizoglyphus echinophus y Rhizoglyphus vincatus 
(Acari: Acaridae), siendo R. echinopus el que presentó el mayor porcentaje de 
plantas afectadas (56,7%). La asociación del ácaro R. echinopus y el hongo F. 
oxysporum, produjo el mayor porcentaje de plantas afectadas (80,0%). Además, 
se encontró que R. echinopus presentó mayor descendencia en presencia de F. 
oxysporum (78 individuos a las 72 horas). Se debe resaltar que estos ácaros 
tienen un efecto sinérgico con los hongos patógenos, el ácaro se alimenta del 
hongo o parte de él y este se reproduce en sus heces, además el ácaro facilita 
la entrada del hongo. 
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Tetranychidae 
Se intercepto en el puerto de Cartagena en Ciruelas provenientes de España 
foliolos adultos hembra e inmaduros de ácaros, posteriormente identificados por 
el LNDF como Tetranychus sp. Utilizando las claves de Krantz y Walter (2009) y 
Zhang et al., (2002). 
En Colombia se han reportado por el catálogo en línea de Tetranychidae; 
(Migeon y Dorkeld 2013) con 45 especies en 11 géneros. Es la familia de ácaros 
fitófagos de más amplia distribución y de mayor rango de hospedantes en el 
mundo; tejen telarañas y se conocen con el nombre común de arañitas. Pueden 
medir desde 0.2 hasta 1 mm de longitud, las hembras son de forma ovalada y 
globosa y los machos piriformes. El color de las hembras varía entre especies y 
géneros desde el amarillo, el verde (del claro al intenso), el pardo, el negro y el 
rosado hasta un rojo intenso. El color del cuerpo puede ser diferente al de las 
patas y el gnatosoma. Las especies del género Tetranychus presentan el mayor 
rango de plantas hospedantes, mayor variabilidad de sus poblaciones y más 
amplia distribución geográfica en el país (Mesa, 1999). Los costos que demanda 
su control en cultivos de flores de exportación, hortalizas y algunos frutales son 
muy altos.  
La interceptación de estos Tetranychidae en los puertos debe estar dirigida a 
estados biológicos adultos y principalmente  machos por el carácter diagnóstico 
del edeágo, esto con la finalidad de facilitar su identificación taxonómica y llegar 
al taxón de especie. Demostrando una vez más la importancia de la capacitación 
y entrenamiento específico de inspectores en los puertos de ingreso. 
Se interceptaron huevos viables de ácaros en el puerto de Cartagena en 
Manzana en el año 2014, posiblemente del género Panonychus (trabajo de 
seguimiento a los huevos mediante su cría sin resultados de emergencia optimo, 
solo unos pocos estados larvales que murieron rápidamente) Es importante 
aclarar que no se pudo realizar el diagnostico por falta de especímenes en 
estado adulto. Las únicas características de referencia para el género 
Panonychus son huevos de coloración muy rojiza tipo invernales con una seta 
 en su polo superior como se evidencia en la (Fig. 7C). Especies como 
Panonychus ulmi (Koch) no se encuentran reportadas en Colombia.  
Aguilar et al. (1989) reporta por primera vez a la arañita roja europea Panonychus 
ulmi (Koch) sobre manzana Malus domestica en Costa Rica. Describe a P. ulmi, 
como una de las principales plagas del mundo en manzano causando pérdidas 
severas y en otros frutales de hoja caduca como albaricoque, ciruelo, melocotón, 
membrillo, cerezo, pera y almendro. Los huevos en diapausa, presentes en el 
almacigal, han permitido la dispersión del ácaro en las plantaciones de manzano 
del mundo (Fig. 7A-B-C), y el viento, probablemente, es el responsable de la 
dispersión local (Aguilar et al. 1989). Su riesgo de ingreso es su amplia variedad 
de hospedantes como especies de la familia Rosaceae ejemplo Rosa sp. 
(MaGregor, 1950), la cual de ingresar y establecerse representaría un impacto 
socio-económico a un renglón muy importante en los ornamentales de 
exportación de nuestro país. 
Tenuipalpidae 
Brevipalpus chilensis (Acari: Tenuipalpidae) o Falsa Arañita de la Vid, fue 
interceptado en el puerto de Barranquilla en Kiwi procedente de Chile y 
posteriormente identificado por el LNDF. 
La  Falsa Arañita de la Vid es un diminuto ácaro presente sólo en Chile y 
Argentina, el cual ataca cultivos frutales tales como cítricos, kiwi, uva, pera, entre 
otros,  y especies ornamentales, causando grandes pérdidas económicas. Para 
el caso de Colombia la Falsa Arañita de la Vid representa una gran amenaza, 
considerando que también podrían verse afectados los cultivos de claveles y 
crisantemos, limitándose las exportaciones de estos productos a EE.UU y a otros 
países donde también es cuarentenaria esta plaga (ICA Noticias, 2013). 
El principal daño económico provocado por B. chilensis es el indirecto, por su 
condición cuarentenaria,  lo que provoca rechazo de la fruta ante su presencia 
en frutos en el proceso de exportación. En  forma excepcional, elevadas 
poblaciones del ácaro  pueden producir un plateado y textura áspera de la 
superficie de frutos de cítricos. En mandarinas, se observan pequeñas manchas 
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amarillas sobre frutos verdes que prácticamente desaparecen con la coloración 
del fruto maduro Ripa et al. (2008). 
La alerta efectiva a los puertos mediante la hoja de plaga de la especie (Anexo, 
B) por la presencia de B. chilensis  en Chile dio como resultado esta importante 
interceptación de este ácaro cuarentenario para Colombia y el reembarque total 
de la carga. 
De igual modo es importante tener en cuenta para el diagnóstico taxonómico de 
la familia Tenuipalpidae el procedimiento realizado por Mesa y Valencia, 
(2013).Tomando como referencia las descripciones y las claves taxonómicas de 
Meyer (1979, 1993), Baker y Tuttle (1987) y Mesa (2006). Las estructuras de los 
adultos: extensión del rostro, número de segmentos y de setas de los palpos, 
dimensiones (largo y ancho del idiosoma), longitud de las setas prodorsales (v1, 
sc1 y sc2) e histerosomales (c1, c2 , c3, d1, d2 d3, e1, e2, e3, f1, f2, f3, h1 y h2), 
patrón de reticulación dorsal y ventral del idiosoma, número de setas antero y 
postero-mediano-ventrales (Ic3 e Ic4). Longitud de las setas de la placa ventral 
(ag), de las setas de la placa genital (g1 e g2) y de la placa anal (ps1 y ps2), 
número y longitud de los solenídios en los tarsos I y II. 
Oribatida 
Se intercepto en el puerto de Cartagena ácaros en frutos de Manzana 
provenientes de Francia identificados posteriormente por el LNDF como 
Oribatida Brachylyna mediante la confirmación de caracteres diagnósticos de 
acuerdo a las claves de Norton & Behan-Palletier (2009) y Walter (2013). 
La importancia cuarentenaria de estos oribatidos es baja, su posibilidad de ser 
encontrados es alta, sólo unas pocas especies se han asociado con daños 
menores a las plantas, probablemente sobre todo en asociación con el daño por 
hongos, algunas especies sirven como hospedantes intermedios de la tenia. 
(Walter, 2006). 
Muchas especies que poseen un baja importancia cuarentenaria fitosanitaria si 
acompañan los envíos de algunas frutas frescas, como el caso también de 
 algunas familias de ácaros como Acaridae, Saproglyphidae, Tydeidae, 
Winterschmidtiidae, Suidasidae, y Oribatida los cuales presentan hábitos 
fungívoros y saprófagos; por tanto, no ocasionan daños en frutos o follaje, ya 
que se alimentan de secreciones, exuvias, cadáveres de insectos y hongos, 
entre otros (Mesa y Rodriguez, 2013). 
El propósito final de este estudio fue actualizar la información concerniente a las 
interceptaciones por ácaros en los principales puertos, aeropuertos y pasos 
fronterizos del país. Sin embrago la falta de capacitación y entrenamiento 
específico a los inspectores de cuarentena causa una brecha de 
desconocimiento importante que debe ser disminuida por medio de 
entrenamiento en nuevas metodologías de muestreo, montaje de especies tipo 
y diagnósticos preliminares oportunos basados en conocimiento científico. 
 
 
Figura 7. Manzana Granny Smith proveniente de Francia. A. Vista exterior del 
fruto de manzana sin aumentos. B. Aumento en el estereoscopio mostrando alta 
incidencia de huevos viables. C. Huevos en diapausa, en amarillo, huevo 
evidenciando seta apical típica del genero Panonychus. 
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6. Conclusiones 
 Se identificaron siete especies de ácaros, donde se reportan los géneros 
Tyrophagus, Tetranychus, Brevipalpus, Panonychus, Rhizoglyphus y la 
cohorte Brachypylina (Acari:Oribatida), 3 fueron interceptaciones por el 
puerto de Buenaventura, tres en Cartagena y una en Barranquilla. Una 
especie cuarentenaria Brevipalpus chilensis en kiwi procedente de Chile 
y huevos del género Panonychus sp. en Manzana  procedente de Francia. 
 
 Las especies interceptadas, Tyrophagus fanetzhangorum (Acari: 
Acaridae) Tyrophagus putrescentiae (Acari: Acaridae) en linaza 
procedente del Canadá, presentaron la incidencia más alta en las siete 
interceptaciones realizadas durante el periodo 2013 a Mayo 2014.  
 
 La metodología de lavado por arrastre es efectiva teniendo en cuenta los 
tamaños de tamices utilizados por el pequeño tamaño de los principales 
ácaros plaga y el correcto procedimiento tal como lo describen en sus 
protocolos fitosanitarios Organizaciones Nacionales de Protección 
Fitosanitarias como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile y el 
Ministerio de Agricultura, Pecuária e Abastecimiento (MAPA) en Brasil. 
 
 Se debe tener en cuenta que todos los servicios de inspección de las 
ONPF son una primera barrera fitosanitaria, pero no pueden evitar el 
ingreso de todas las especies asociadas a todos los diversos productos 
que existen comercialmente a nivel  mundial, por lo cual las alertas 
tempranas y los servicios de inspección bien capacitados en plagas de 
interés socio-económico son parte fundamental de la protección del 
estatus fitosanitario. 
 7. Recomendaciones 
 El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mediante la Subgerencia de 
Protección Fronteriza debe realizar entrenamientos específicos a los 
inspectores ubicados en los PAPF en grupos de artrópodos como los 
ácaros ya que necesitan procedimientos específicos de detección, así 
como criterios específicos para la clasificación de los principales grupos 
de plagas. 
 
 Se recomienda tener microscopios en todos los PAPF para realizar 
montajes de placas de los diferentes ácaros interceptados y estas puedan 
ser remitidas al LNDF en busca de agilizar los procesos de detección ya 
sea mediante la remisión de los montajes o el diagnostico remoto 
mediante la coordinación y capacitación de las dos dependencias 
implicadas. Esto en cuanto solo se cuenta con estereoscopio y por el 
tamaño de dichos artrópodos estos no pueden ser identificados sin 
realizar procedimientos de montaje en placa. 
 
 Se deben estandarizar las metodologías de cría para estados biológicos 
como huevos que no permiten una identificación inmediata del riesgo 
asociado y llevar un estadístico de los diferentes destinos de donde 
ingresan estas plagas. 
 
 Se debe contar con una colección de referencia a cargo de un especialista 
que permita un diagnóstico más ágil y oportuno. 
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A. Anexo: Cartilla - Ácaros en cuarentena vegetal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. Anexo: Hoja de Plaga Brevipalpus chilensis 
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